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dona feina ;Í niés de mil indis i ha 
siiposat la creació de nombroses 
escoles, hospicals, dispensaris 
medies i associacions, la construc-
ció de cases i embassaments i la 
plantació de milions d'arbres. 
Ferrer ha creat una O N G india. 
La seva saviesa és activa: estima 
rijidia profunda, encén la seva 
anima. Es un Home inteldigent i 
practic que ha sabut desempaüe-
gar-se de prejudicis i paternalis-
mes; ha suportat grans pressions i 
s'ha guanyat la co]ifmn^a deis 
polítics d'Anantapur. És també un 
bon pedagog que ha fet encendre 
les seves proposces a la gent, fins i 
tot amb represencacions ceatrals, 
Ferrer és un lider, un home per a 
qui res no és difícil. Es r h o m e del 
paraigua negre - q u e el protegeix 
del sol—, el paraigiia que aixopluga 
milers de düHís i a Tonibra del 
qual aprenem un niodel de solida-




capital de la 
solidaritat 
La ciutat de Figueres va acollir, del 12 al 15 
d'odubre, els Jocs Special Oiympics, amb 
la participació de más de 2.500 espoitis-
tes de diferents paísos d'Europa i d'arreu 
de l'Estat. L'esdeven i ment va mobilitzar 
1.167 voluntaris i, durant els quatre dies 
que va durar, mes de 75.000 persones van 
aplegar-se al voltant de les proves. 
Figueres té unes noves dates per 
incoi'porar a la seva historia local. 
Alguns. inclós el mateix alcalde, 
Inauguració 
deis Jocs Special 
Oiympics, a Rgueres. 
s'han refcric ais Special Oiympics 
com Tesdeveniment social mes 
important que s'ha produít a la 
ciutat al llarg del segle X X . Una 
opinió que pot semblar agosarada, 
pero sí que és cert que cap sitúa-
ció viscuda en els últims cinquan-
ta anys a la capital a l t -empordane-
sa havia estac capaí; de crear un 
clima huma com el que es va 
vau-c del 12 al 15 d'octubre. Els 
jocs han suposat una injecció de 
moral per ais disminui'ts psíquics i 
la gene que treballa amb ells, i han 
servic de gran aprenencatge per a 
la resta de la societat. Els que van 
assistir-hi com a espectadors o es 
van implicar en la seva organitza-
ció van treure el Cel a valors que la 
competitivitat de la societat actual 
cé tendencia a tapar. 
Els Special Oiympics no han 
compoi'tat per a la ciutat la cons-
trucció de grans infraestructures, 
ni una renovació urbana, pero sí 
que han fet créixer l'esperit de 
ciutadania. "Uns jocs OlÍJiipics 
canvien les ciutats, pero els Spe-
cial Oiympics canvien els ciuta-
dans»: aquesta va ser una frase 
molt repetida entre els organicza-
dors, i el fet que n'avala el sentit 
és la captació de mes d'un miler 
de voluntaris que es van constituir 
en la columna vertebral de Tesde-
vcniment. Cen t cinquanta-set 
d'aqucscs voluntaris provenien 
d'Alcalá la Real , municipi de Jaén 
que esta agermanat amb Figueres 
a causa del vincle comú que va 
representar Pep Ventura, nascut a 
Alcalá la Real i figuerenc d ' adop-
ció. Els voluntaris andalusos van 
trigar setze hores a recorrer els 
1.300 quilómetres que separen les 
dues ciutats, van implicar-se de 
forma intensa en la logística deis 
Jocs i, diumenge, després de la 
cloenda, van tornar a pujar ais tres 
autocars per arribar la matinada 
de dilluns a casa seva i re incorpo-
rar-se ais seus llocs de treball. La 
seva acció exemplifica l'esperit de 
les 1.200 persones que van 
col- laboraren els Jocs. 
La millor demostració del tort 
Iligam que es va crear entre espor-
tistes i voluntaris van ser les e m o -
tives escenes que es vaii viure a 
l 'aparcament on hi havia la setan-
tena d'autocars que havien de 
transportar els participants ais seus 
llocs de procedencia. 
Figueres va superar amb éxit un 




Atenea, l'agrupació cultural del Casino 
Menestral de Figueres, ha celebrat el seu 
acte número 500 des de la seva recupe-
rado l'any 1983. 
En l'acte cultural número cinc-
cejits d'Atenea, el convidat i 
exmijiistre socialista Ernest Lluch 
va proinmciar un pecit inti"oit 
